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1 Alors   que   la   géographie   sociale de   Téhéran   était   duale,   caractérisée   par   un
cloisonnement   fort  entre   le  Nord  aisé  et   le  Sud  pauvre,   la  Révolution   islamique  a
provoqué  des   changements  profonds   avec   le  départ  de   l’ancienne  bourgeoisie,   le
développement   des   classes   moyennes,   l’arrivée   de   migrants   provinciaux   et   une
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